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（論文題目）  Elemental Distribution Analysis of Lithium Ion Battery Electrodes with 
Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy 
（グロー放電発光分析法によるリチウムイオン二次電池電極の元素分布分析） 
 

































ることによる可動な Li が減少すること、正極から Mnが電解液中に溶出することで正極自体の
容量が低下すること、および、溶出した Mn が負極表面に析出して負極を失活させることなど














「GD-OES を用いた LIB 電極の測定方法」では、これまで分析が極めた困難であった Li の
分析が可能である方法を提案し、その優位性を示した。「GD-OES を用いた電極中のリチウム







「GD-OES を用いた異なる電池系での劣化機構」においては、本研究で確立した GD-OES 法
を用いて市販のMn系酸化物正極/グラファイト負極電池の劣化解析を行い、負極表面に形成







本論文に関する主な公表状況は、学術論文 6報（うち筆頭 4報）、国際会議発表 6件、国内
会議発表 7 件、現在編集中の書籍（分担）が 1 報である。このように、研究活動は極めて活発
であり、その研究成果は国内外で学術的、工学的にも高く評価されている。 
よって、本論文は博士（工学）の学位論文として価値のあるものと認める。また、平成 26 年 7
月 22日、論文内容およびそれに関連する事項について試問を行った結果、合格と判断した。 
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